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دراسات تنمية التحدث والكتابة لطلبة الدرحلة أحمد إبراهيم صومان ,
 ,(غ.م,د.م)الأساسية 
الدسلن للنشر والتوزيع,  ( الرياض : دارالدهارات اللغوية, أحمد فؤاد محمود عليان,  
 )  3::2
وبمدخل دراسة  puorG ot puorGتعليم مهارة الكلام بطريقة أنيسة العزيزة,  
تجريبية لطلاب في الصف السابع بمدرسة الأمين الددرسة الإسلامية فوليرانج  
, (جوكجاكرتا البحث العلمي :6213/ 5213تثيئاميس السنة الدراسي  
 )6213الإسلامية الحكومية :: جامعة سونان كاليجاكا   
,( مالانج : تطوير منهج اللغة العربية وتطبيقه عى مهارة الكتابة وريل بحر الدين, 
 ) 1213, sserP ikilaM NIU
محاولة الددرسة في ترقية مهارة الكلام بتقنية تقديم القصة لطالبات الصف رافيتا مفاتيح, 
 -5213بليتار للعام الدراسي  3الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الدودة  
, (تولونج أجونج : جامعة تولونج أجونج البحث العلمي  : م 6213
 )6213الإسلامية الحكومية, 
  مصر:غ.م(العربية لقسم الثاني.  تعليم اللغة . الدرجع فى:9:2رشدى أحمد طعيمة.
ت أخرى : القسم الأول, رشدي أحمد طعيمة, الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغا
 ( غ م) 
 83), ص.7113, (عمان : دار الشروق, طرق تدريس العربيةصالح محمد النصيرات, 
 1113, ( غ.م : دار الفلاح للنشر والتوزيع, مدحل إلى علم اللغةمحمد علي الخولي, 
تأثير القصة الدصورة على مهارة القراءة بالددرسة الدتوسطة الإسلامية نعمة العزيزة, 
, م : البحث العلمي 4213-3213راسي الحكومية توجانجري للعام الد 
  )4213: جامعة تولونج أجونج الإسلامية الحكومية, (تولونج أجونج  
فعالية تعليم الدفردات في ترقية مهارة الكلام طالبة الدعهد إبن نور الفطرية اولية الليل, 
, (جوكجاكرتا : جامعة سونان القيم للبئات جوكجاكرتا : : البحث العلمي 
 )5213الإسلامية الحكومية :كاليجاكا   
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